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Penelitian bermaksud untuk menguji pengaruh variabel independen: struktur modal (DER), profitabilitas
(ROE), ukuran perusahaan pada variable dependen yaitu nilai perusahaan (PER). Nilai perusahaan
merupakan tolok ukur investor dalam melihat kinerja perusahaan dan menginvestasikan dananya
keperusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan semakin tinggi pula harga saham yang berdampak pada
kesejahteraan pemegang saham. Penelitian ini, objek yang digunakan sumber penelitian adalah jumlah
observasi perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode 2012-2014, yang dipilih berdasarkan kriteria
tertentu dengan metode pengumpulan sampelnya. Data yang dipakai data sekunder yaitu data yang didapat
dari laporan keuangan serta ICMD (Indonesian Capital Market Directory) pada perusahaan terdaftar di BEI.
Hasil yang diperoleh membuktikan profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada nilai
perusahaan sementara struktur modal tidak mempunyai kaitan pengaruh pada nilai perusahaan.
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This study aims to investigate the influence of independent variables: Capital structured (DER), profitability
(ROE), firm size to the dependent variable, that is firm value (PER). The firm value is a measure ment of
investors to see the company's performance and invest their funds into the company, the higher the firm
value the higher the company's share price impact on shareholder wealth. In this study, the object used as
source of research is the number of observations of manufacturing companies listed on the IDX over the
period 2012 to 2014, which were selected based on certain criteria with the sample collection. The data used
is secondary data obtained from financial reports and ICMD (Indonesian Capital Market Directory) on the
company listed on IDX. The study indicates that profitability and firm size affect significantly to the firm value
while the capital structure does not affect the firm value.
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